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Personaliti dan minat kerjaya sering berkait rapat antara satu sama lain. 
Kajian ini bertujuan untuk melihat personaliti dan minat kerjaya dalam 
kalangan pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia. Rekabentuk kajian ini 
ialah kajian ex post facto jenis korelasi bertujuan melihat hubungan antara 
personaliti dan minat kerjaya pelatih IPGM berdasarkan kepada Teori 
Pemilihan Kerjaya Holland (1973;1978;1985). Dua alat ukuran digunakan 
iaitu Self-Directed Search dan Inventori Personaliti Warna. Subjek kajian 
terdiri daripada 358 orang guru pelatih program pengajian ijazah (bidang 
pengkhususan yang berbeza) dua buah  IPGM di negeri Kedah. Data yang 
diperolehi telah dianalisis menggunakan dua kaedah statistik iaitu statistik 
deskriptif dan statistik inferensi.  Analisis deskriptif melibatkan frekuensi, min 
dan peratusan sementara analisis statistik inferensi menggunakan ujian 





Dapatan kajian menunjukkan bahawa pola personaliti pelatih IPGM 
didominasi oleh persekitaran minat kerjaya Sosial. Keputusan analisis 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti Hijau dan 
Jingga dan minat kerjaya dalam bidang Realistik dan hubungan yang 
signifikan antara personaliti Hijau, Emas dan Jingga dan minat kerjaya dalam 
bidang Investigatif. Hubungan yang signifikan juga didapati antara personaliti 
Jingga, Hijau dan Biru dan minat kerjaya Artistik dan hubungan signifikan 
antara  personaliti Jingga, Emas dan Biru dengan  minat kerjaya Sosial. 
Kajian juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara  personaliti 
Jingga, Emas, Hijau, dan Biru dengan  minat kerjaya Enterprising serta 
hubungan signifikan antara personaliti Jingga, Emas dan Hijau dengan minat 
kerjaya Conventional. Sehubungan dengan keputusan kajian yang 
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Previous researches have shown that there is a relationship between one’s 
personality and career interest. This study, framed by Holland’s Theory of 
Career Choices(1973;1978;1985), identifies the relationship between the 
personality and career interest of trainee teachers undergoing the Bachelor 
Degree of Education in a teacher training institute in Kedah.     
The research design in this study was correlational ex post facto.Two 
instruments were used in this study, that were  Self-Directed Search and 
Colours Personality Inventory. The data collected were  analysed by two 
statistical analysis that were  descriptive statistics and inferential analysis. 
The descriptive analysis used were frequency, mean and percentage  
whereby the inferential analysis used was Pearson’s Correlation. The level of 
significance chosen was .05.  
 v 
 
The findings showed that  there was a significant relationship between Green 
and Orange personality and vocational interest in Realistic and a significant 
relationship between Green, Gold and Orange  personality and vocational 
interest in Investigative. There was also a significant relationship between 
Orange, Green and Blue personality with vocational interest in Artistic and 
there was a significant relationship between Orange, Blue and Gold 
personality and vocational interest in Social. The findings also showed there 
was a significant relationship between Orange, Gold, Green and Blue 
personality and vocational interest in Enterprising and a significant 
relationship between Orange,  Gold and Green personality and vocational 
interest in Conventional. Based on the findings of this study, implications and 
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Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, pendekatan teori, 
pernyataan masalah, tujuan kajian, kepentingan kajian, skop kajian, definisi dan 




Latar Belakang Kajian 
 
Penubuhan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) bertujuan untuk 
meningkatkan dan memantapkan latihan perguruan. IPG sebagai institut latihan 
yang khusus dalam bidang keguruan mempunyai budayanya yang tersendiri 
selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah 
Pendidikan Guru iaitu melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan 
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progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung 
warisan kehidupan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara 
suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan disiplin. Selain 
daripada itu IPG sebagai sebuah institusi unggul yang melatih guru agar memiliki 
personaliti unggul (towering personality), pakar yang berkemampuan dengan 
kebolehan(capable specialist with capable generalist) (BPG, 2007) ke arah 
merealisasi dasar perolehan, saksama, mutu, berkesanan dan pedagogi yang 
berhasil (accessibility, equity, quality, effective and efficient pedagogy seperti yang 
dimanifestasikan dalam Dasar Rancangan Jangka Panjang Kementerian 
Pendidikan Malaysia 2001-2010.  
 
IPG juga diharapkan dapat membentuk dan melahirkan guru yang 
mengamalkan dimensi budaya ilmu, kepimpinan, kerja profesional, akhlak dan 
moral, penyayang, hidup sihat dan estetika. Keguruan ialah satu jawatan 
profesional sepertimana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakat seperti peguam, 
perubatan, akauntan, kaunselor, kejuruteraan dan perniagaan. Status profesional 
ini diberikan kepada sektor keguruan kerana ia adalah  sesuatu pekerjaan yang 
khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan 
ikhtisas yang cukup bermutu. Ikhtisas keguruan ialah latihan yang mendalam yang 
perlu diikuti oleh setiap guru jika dia ingin meningkatkan tahap 
profesionalismenya. Sebagai contoh kursus Diploma Perguruan Malaysia, Kursus 
Perguruan Lepasan Ijazah dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 
(PPISMP) yang sedang dijalankan di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Profesion 
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keguruan juga dianggap sebagai satu jawatan profesional  kerana ia adalah 
pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab, integriti dan akauntabiliti 
terhadap masyarakat. Justeru itu kajian yang lebih mendalam terhadap minat 
kerjaya dan personaliti guru perlu dijalankan untuk mencapai aspirasi negara kita. 
Sehubungan dengan itu kajian  ini dijalankan untuk mengenalpasti personaliti guru 
yang ada dalam kalangan pelatih IPG. 
 
Personaliti adalah organisasi dinamik sistem-sistem psikologikal dalam diri 
individu yang menentukan ciri-ciri tingkah laku dan pemikirannya (Allport, 1971). 
Personaliti adalah merupakan satu pola trait-trait yang unik yang ada pada 
individu (Guilford dalam Levey, 1970:7). Setiap individu yang wujud di muka bumi 
ini mempunyai sifat, sikap, gaya dan personaliti yang tersendiri. Personaliti 
melambangkan ciri-ciri keperibadian seseorang individu itu yang berbeza daripada 
seorang manusia dengan manusia yang lain. 
 
Mengikut Abdul Majid Mohd. Isa dan Rahil Mahyuddin (1987) personaliti  
berasal daripada perkataan Latin, persona iaitu topeng yang dipakai oleh pelakon 
pentas. Mereka menjelaskan bahawa personaliti ialah perkaitan antara pemikiran, 
perasaan dengan perlakuan manusia. Bagaimana manusia  menggambarkan 
pemikiran, emosi dan perasaan mereka adalah perkara yang menjadi kajian ahli 
psikologi personaliti. Trait-trait personaliti lazimnya dapat dikenali melalui 
kecenderungan terhadap subjek-subjek sekolah, aktiviti-aktiviti rekreasi, hobi dan 
kerja serta minat vokasional adalah merupakan ekspresi personaliti (Brown & 
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Brooks, 1984). Jelas bahawa terdapat banyak definisi personaliti yang telah 
dikemukakan  namun ianya tidak universal. Justeru itu kita hanya dapat 
mentakrifkan “personaliti” secara umumnya merupakan gabungan ke-bolehan 
mental, minat dan sikap serta pembolehubah-pembolehubah lain yang 
membentuk pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. 
 
Mengikut Havighurst (1981 dalam Ahmad Jazimin, 2000), personaliti adalah 
tingkah laku yang dipelajari dan ianya berkembang melalui kematangan dan 
pembelajaran. Personaliti terbentuk hasil daripada pembelajaran melalui interaksi 
dengan persekitaran, terutama sekali interaksi dengan orang yang signifikan 
dengan diri individu tersebut. 
 
Logvinenko (1999), dalam Colour in Visual Science, Art and Personality 
Assessment telah menghuraikan maksud tertentu dalam personaliti berkaitan 
dengan warna. Menurut beliau personaliti Hijau (Pemikiran) adalah dikatakan 
seorang yang tegas dan susah untuk menerima perubahan. Di samping itu 
mereka juga  dianggap sebagai seorang yang persistent, posesif dan 
mementingkan diri sendiri. Personaliti warna ini juga menunjukkan seseorang itu 
mempunyai citarasa yang tinggi, bersifat kebendaan, mahu diiktiraf, dikenali dan 
perlu untuk diberi perhatian tetapi bimbang tentang kegagalan yang akan 
dihadapi. Mereka adalah seorang yang kritikal terhadap sesuatu, suka 
menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati dan keras. 
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Personaliti Biru (Perasaan) pula mewakili ketenangan dan keikhlasan, 
sensitif dan mudah tersinggung. Personaliti ini tidak panik, boleh mengawal diri 
dan mempunyai rasa bimbang terhadap kehidupan yang bebas, dan bersedia 
untuk berkorban dalam beberapa matlamat dalam usaha untuk mencapai cita-
citanya itu. Mereka memerlukan suatu perhubungan yang bebas dan stabil 
daripada konflik. Dalam keadaan tertentu personaliti Biru (Perasaan) ini tidak 
dapat mengembangkan perhatian keluarga dan kerjaya, kesannya individu yang 
terlibat akan menderita tanpa disedari oleh orang lain. 
 
Dalam kajian ini, penyelidik ingin mengkaji sejauhmanakah hubungan 
personaliti warna dengan minat kerjaya Holland. Dapatan kajian Ahmad Jazimin 
Jusoh (2000) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti 
Jingga (Kebebasan) dengan kerjaya Realistik, personaliti Hijau (Pemikiran) 
dengan minat kerjaya Investigatif, personaliti Biru (Perasaan) dengan minat 
kerjaya Sosial dan Personaliti Emas (Peraturan) dengan minat kerjaya 
Conventional. Berasaskan dapatan kajian tersebut, penyelidik mengandaikan 
terdapat hubungan yang signifikan antara personaliti warna Emas 
(Peraturan),Hijau (Pemikiran), Biru (Perasaan) dan Jingga (Kebebasan) dengan 
minat kerjaya Realistik, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising dan Conventional. 
penyelidik melihat  personaliti Emas (Peraturan) mempunyai hubungan yang kuat 
dengan minat kerjaya Conventional, personaliti Hijau (Pemikiran) mempunyai 
hubungan yang kuat dengan minat kerjaya Investigatif, personaliti Biru (Perasaan) 
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